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Д  е б е
•  1 К р е д и т Д  е б е т К  р с д и т
4 Счет К а с с ы ................... 26720 82 6.698464 18 6659028 42
15 > Просты х тек‘'сче­
тов ............................ 30639 26 — — 1306772 41 1305583 06
20 * Червонцев . . . 14131 30 1
— - 689889 51 704322 81
22 > Подотчетны х сумм 4923 32 | 37 73 102276 95 105227 68
27 > Ценных бумаг . . 19190 21 — - 31199 21 26595 65
29 > Паев и акций . 30733 27 — — 67013 71 27 77 50
30 > Недвижим, имущ. 4506*2 - — — 16072 95 1985 —
, 81 > Движимого к 120303 29 а. - ■16990 05 53372 90
35 > Построек . . . . 3267 70 — - 3949 35 198 86
37 > Товаров и мате­
риалов....................... 676335 50 — — 107126 0 36 г 4 9387 03
41 > Товаров в пути . 42338 76 - — 326614 82 288299 82
45 > Заготовок . . . . — — — •18184 69 59446 13
•48 > П роизводства . . — — — — 329410 92 495545 53
52 > Сельского хозяйет. — — — 17354 58 12598 13
55 > Векселей получен. -135 — — ■ - 885037 78 557486 29
57 > Управления дор. . — - 82806 01 1122793 29 1307645 45
00 Транпосекцнн . . - — — — 720634 97 709600 18
63 > Кооператив, орган. — — — - 769028 65 782052 79
67 > Государст. и  ( о1Ц. 
орган.......................... 102352 62 39 93 3114798 78 3122873 19
69 > Разных лиц и мест. — — * 27327 93 1208631 28 1165420 06
72 > Рабочих н служ. — — 2048' 36 322852 35 216969 93
75 > Торговых расход. — - — -- 751699 16 262930 98
80 > Неторговых 1 — — — — 10244 41 250 60
82 > Накладных рас.х. — — ' - — 271428 72. 46551 57
84 > Продажи . . . . — — — — 3933831 10 3933834
1
10
-  з  —
октября 1924 года.
Сальдо па 1-е октября 1924 года , 1 ’ е а . у л ь т а  т ы
Д о  б о т ■ * К р е д и т У б Ы Т К 1 11 р  и б ы л и
66161 58 — — — _ — —
31828 61 — - — — — —
• — - — — - — -
1954 79 19 93 — т — ' —
4 26793 80 — — — 4 — —
94974 48 — — - — — —
■161769 95 — — ■ - - 4 -
113620 44 - — - — ■ —
; | 7018 19 — - - - — -
929558 83 — V — 4 — — —
80683 76 — - 4 — - —
— — 11261 74 — - 11261 71
— — 96131 61 ■ 4 — 98134 01
4756 45 — — — -
.
. —
328066 49 ; — — - _  - —
— — 217658 20 — — 1 . —
11031 79 ‘ — — - — -
51517 58 6-‘541 72 — —- — —
176 50 76 75812 48 — — . -
I
31226 60 18 43 31 — -
I
—





4 -8768 18 — - — 438768 18 ( ---




224877 15 — -• 224877 15 - —
_  4
т . Счета главной







Д е б т > О и т Д е б Т !]..
К р е д и т у
|
. 85 Счет П окупок . . . . — — — — 3597939 29 3597039 29 1
87 > Расходов будут, г. — - - — — 3806 85 - —
89 Недостач, и налит. 13457 44 — - 45971 75 39351 30
91 Прибылен п убытк. — — 4 -- - — 996979 60 169(006 94
94 > Курсовых разниц. — - — — 59603 16 11788 36
96 Переходящих сумм — - 73 40 212090 77 225029 14
99 > Кредитования чле­
нов о-ва . . . . — — — — 1241319 10 907569 13
103 К апитала основн. — — 699470 03 1955 50 Зб 'ЗЭ 27
104 > К апитала запаси. - 869 43 8 - 38902 63
105 » К апитала погашен. — — 108901 02 5149 93 31775 79
■|
100 > К апитала паевого. - — 85831 62 21251 67 74 (8 7 48 :
НО Займов ................... — — 18321 48 ' 201756 16 : 2 '3 0 2 1 96
1 Н » Специальных тек 
счетов ................... — — 54686 61 38512- 16 33229
!
55
118 > Залогодателей . . — — 777 60 173 21 233 87
Г З > Векселей выдан. . — 423159 87 8385875 81 3640764 60
—
*)
> учтенн . —  - — _  . — — — 327416 03
130 Прибылен 1923 г. — - 87416 47 87416 47 — —
131 » Фонд им. В. И. Ле­
нина . . . . . — — — — 1301 — 4100 -
134 > Ссуд от Государства 
и Хозорганов. . . — — — - - ' — — 215811 —
143 Дебеторов и кре­
диторов провт. лет. — — — — 2124 76 2017 13
> Прибыль т/года . — — — — — — —
В С Е Г О  . . 1 5 4 1 7 6 7 -5 2 43384285 -  43
г-
' - • -
'
Сальдо на  1-е октября 1924 года Р в г У л ь т а т ы
Д е б е т К р е д и т У б ы т к и П р и б ы л и
’
-
8806 85 — - — — • —
20074 89 — — — — —
/
— ~ 693117 34 — 693717 8 4
47814 80 — — - 4 7 8 .4 80 —
— — 13011 77 — - — —
33-1749 97 — — — —
— — 734253 80 — - — 4»
— 39764 06 — — —




— 139264 43 — •— — —
— — 39587 28 - —
— — 49404 — — — - — —
— — 838 26 — — — —
— — 678048 66 — — — —
— — 327416 03 —- — —
у \ Д - \ — — — —
.
—
— — 2799 — — —
_ . .
— .
— — 215811 — — — — 1 —
2124 76 2017 13 — — —
— — — — 29659 75 — —





- %  кИТОГУ'
1 . Денежные средства:
11'д. в К ассе  П равления ................... 3060 81 0 ,13
> > Отделений п кагазипов . . . 62300 77 .2,24




Облигации зол. вынгр. займов н обяз. НКФ. . — — 26793 80 0,96 0,96
III. Паи и ацкии:
1> Ойнк«х • * • • « • • • 84538
■ ■ '
53 3 ,0 3
> кооперативы. союз. орган из................. .... 10140- 95 94974 -18 0 .38 3,41
• ф
IV’. Векселя полученные:
В портфеже .............................  . 650 16
03 3 2-066 4 )
0 ,02  
11 55 11.77
V. Товары и материалы:
На складах и в магазинах . . {) по сеоестои-




76 10 0242 59
33,31
2 ,8 9 36 ,23
VI. Д е б е т о р ы:
Государств, п обществон. оргаппв............................. 176050 76 6.31
Кооператпвн. организации............................................. 51517 58 1,85
Транспосекцпя ................................................ . . 11034 79 0,30
П одотчетные л и ц а ...................................... .... 1934 79 0,07
Разные лица а учреж ден и я ' ....................................... 34226 60 1,28
Рабочие и служащие ........................................... 5191 85 0,19
Кредитование членов О-ва.............................................. 333749 97 11,97'
Зав. магаз. по результатам р е в и зи и ........................ 20071 89 0 ,72
Дебйторы продал, лет . . . . . . . . 21 Ч 76 635927 99 0 ,08 2^,81
'  ‘




I .  К а п и т а л ы :
Основной ................................................................... ..... . 734253 80 20 ,3 4
139264 43 4,<«9
З а п а с н ы й ........................ .................................................... 39764 06 1,43
Г Погаш ения имущества. . . . . . .
Фонды :







I I .  С с у д ы  и  з а й м ы :
а) Долгосрочп. ссуда  от гоеуд. (обесп. веке.) . 135811 00 4,87
б). > > от У  правлен. Дороги под 
индивидуал нос кредитование 80000 — 2,87
Специальные тек. с ч е т а ................................................ 49404 — 1,77
Займы н вклады . . . . ........................................... 39587 28 1 ,42
Банки  но учету векселей:
76515 07 2 ,7 4
П р о м б а н к ....................: . . . ................................. 129510 94 4,65
В с е к о б а н к ............................................................................. 118390 02 4 ,25
Ссльсхоабанк ........................................................................ 3000 _ 632218 31 0,11
I I I .  К р е д и т о р ы :
Векселей к п л ь т о ж у ..................................................... 678048 66 2 4 ,3 2
Управление д о р о г и .......................................................... 217658 20 7,81
Государств, и общеотв. оргапиз.................................. 75812- 48 2 ,7 2
Кооперативи. оргаииз...................................................... 61541 72 2 ,31
П одотчетны е л и ц а .......................................................... 19 93 —
Рабочие н с л у ж а щ и е ..................................................... 1359 79 0 ,05
Залогодатели ....................................... • ......................... 838 26 0 ,03
Кредиторы црошд. л е т ..................................• . . 2047 13 0,07
Переходящие С у м м ы ............................. .... 13011 77 0,47
Разные лица ............................................ ^ 18343 31 1071681 25 0,66
1 I
-  а
А к т и в .
Г .
УИ. И м у щ е с т в о : *
1 . ^
1
Н е д в и ж и м о е ....................................................................... 461769 95 — 16,67
Движимое ........................................... ..... 113620 44 518390 39 4,08 20 ,7 5
УШ. З а т р а т ы :
Н а сельское хозяйство ................................................ 4756 45 — - 0,17
-На постройки _ .................................. 7018 19 11774 61 0 ,9 5 0 ,4 2




0 ,14 0 ,1 4










У  7}рылих. 




ю  -  
С ч е т п р и б ы л е й




1 Торговых р а с х о д о в ................................................... . . - 488768 18
: 2 Неторговых > .............................................................. 9993 81
3 Н акзадны х > ................................................ .. 224877 15
4 К урсовы х р а з н и ц ................................................................... 47814 80
/  5 Скидка с товаров лрн продаже ч.т. О-ва . . . . 80602
37
. с Понижение цен- на т а р у .................................................... 3500 -
7 Расходы  прошлых лет в том числе курс, р-ц от
переоценки дёбеторс-кнх счетов ........................ 111150 (5
8 Ущербы и убытки от сти.хийи. бедств......................... 1863
28
9 Прочие р а с х о д ы ..................................................................
6697 40
Ю Прибыль текущего г о д а .................................................... 29659
75
И т о г о  . . . . 1004927 49
А
—  и  —
и у б ы т к о в .




1 Валовая прибыль от продажи . . . . . .  . . 880727 24
2 Скидка на товар при покупках ................................. 5021 87
; з
•
Увеличение стоимости д в и ж и м , и м у щ , и "мате­
риалов от переоценки . . ...................................... 2527 83
4 Излишки товаров, денег и др. имущ........................ 2578 70
1 3I
°/о°/о но. тек/счетам , от процентных бумаг и-др. 
депежи. о п е р а ц и и ................................. .......1
-
675 45
• 6 Доходы от предприятий ТГЮ .................................. 96134 61
7 !> > заготовок > ....................; . . . 11261 74
1







Ш;  ■ ' " 1
Неторговые расходы.
■ - . !. |
П особия н а  нужды профессиональны х п ар ­
тийны х й общ ественных организаций
и лиц ................................................................ 1966 94
Стипендии и пособия студентам <Вузов> . 1790 —
Содерж ание с ти п е н д и а то в  Т.И О., .обучаю­
щ ихся  в  кооперативе и х  техникумах 2188 91
Расходы  но ш еф ству .............................................
-
1431 35
> по у стройству  револю цией., празд-
’ невств я ”юбндее« ......................... 2496 29
- X
» вьш нсда  журналов л газет  . . . - 90 29





н а к л а д н ы е  Р а с х о д ы .
1 Н А И М Е Н О В А Н И Е  С Т А Т Е Й  
РА С Х О Д А
1 .
Ч астн ая Общая
Т  'р О/о. °/ои
|| к сумме 
|1 продаж .
И
%  %  
к  сумме 
расходов
1 П еревозка  товаров .................... — _ 17-2720 ,92 5 ,0 0 70 ,80
2 С трахование > ......................... — 4393 03 0,13 1 ,95
3 Н едостач. > в пути — - 3710 33 0 ,1 0 ' 1 ,00
-1 У суш ка, у тр у ск а  и провес — - 34559 42 1,01 15,37
*
о У купорка,- к онтарка  и ремонт
тар ы  ............................. ..... 9487 15 0 ,2 8 4 ,2 8





15 0 ,5 8
■■ •





:- :т  :
1
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л а  1 X 
1924 г.
И Р О Д А 1К Л
■ |










85 ! 9 , ‘23
> > Л» 2  • - 132183 04
1
10915 04 !| 8 ,16  
||






со 9 ,0 6
> 3- А» 4  . '• . 55223 01 5142 9 ,31
> > -X? 5 . . . ) 10920
1
06 | 898 73 8 ,1 8
» л л с в а я  ла ша . . , — 27008 23 997 02 8 ,69
У фаяейскнй м атазп  ■ 982 . 85591 70 7376 16 8 ,62
Богданович У 256 24703 16 2317 95 0-5
Камышлок. > 876 57729 05 6312 79 10 ,98
Ш кловски й э . 263 33676 — 2743 40 8 ,15
Ш адрине к' > 378 38888 33 6100 77 10,61
Егорш ннскии . . . . 622 53905 1 0 6683 81 12 ,39
А лапаевский 263 22400 — 4065 01 18,15
Т уринский > 813 27777 33■
3697 08 13,31
К уэинский - ’ 4 17 43766 16
1666 94 9 ,5 7
Н .-П етровск > ..................... 6 6 8 58558 8 6 5791 09 9 .89
Ш алпнскпй > •143 51876 33 5035 06 9,71
К унгурсквй , А! 1 . . . 1 1081 
1
1 —
39901 72 5707 8 8 14 ,63
> V Л 1 2  . . . 57807 23 5458 16 9,41
Л ы сьвенекий * 60 11131 76 3407 08 8 ,7 8
К ы ковской > 70 12315 89 2206 25 17,91
Н .-Тагильский > 1 2 0 2 '107175 98 8621 09 8 ,0 4
К уш винский * 779 154220 84 13728 26 8 ,8 9
Б асер ск и й > . 216 17962 47 '
3827 39 7,98
Ч усовской > 1115 140351 2 0 10563 96 7,53
К взеловсЕнй > 8 17 114 4 9 50 55 '0 27 4 ,83
У созьский > . . . 431 89302 64 5885 37 6 ,5 9






пай ш и ков, 
н а  1/Х  | 
192 Г г. 1
П Р О Д А Ж А РА С Х О Д Ы
Отношен, 
расход  к 
продаже
П ерм ский .магазин Л» 1 123338 04 8756 92 3 ,0 5
> > №  2 - 31017 55 1783 49 5 ,7 5
> » № 3 } 3 (4 0 1233 а 12 2964 04 2 ,4 0
> > ,Л« 1 - 71253 40 2828 08 3 ,97
» > №  3 ) — 631 = 0 95 2170 75 3 ,4 2
Верещ агин. > 8*1 о 79141 67 6619 62 8,31
Б алези нскн й  > 317 40397 12 3083 89 7 ,6 3
Гхавовскнй > 177 22269 75 4986 96 2 2 ,3 9
Зуевский  » 1137 9 766 97 5861 48 6 ,2 5
В ятский  > «V: 1 . 1 — 114947 37 4075 74 3 ,5 5
- > Л» О.. | 2631 71592 07-. 2822 05 3 ,94
> > № 3 .
■ • ; 1 -
164660 68 3572 78 2 ,1 7
> » Л» 1 .
1
) - 45861 72 1443 51 3 ,1 5
М ураш икск. » 486 61991 22 4231 44 6 ,8 3
Н иню гскпй > 252 32927 53 3056 10 ю оо
К о тласски й  > 34!) 104758 69 6197 53 6 .2 0
У еьиинскип > — 71147 75 2971 49 4 ,18
Г убахццск. > . . .  . — 50962 38 1905 '20 3 ,7 3
Чепецкан -  вагон лавка — 16055 22 С75 ■ 25 4,21
Я йвинский магазин . . — 22224 75 713 20 3,21
Р у б ах а— вагоплавва . 16001 19 Ь
1
1} 1187 -6 6 5 ,3 2
Л уньевокая > — 11977 25
■
I
Л ы сьвенск. • — 3563 79 25 41 0,711 - *
М отоввдих. > — 38^5 52 56 37 1,48
К уш впнекнй пив. склад _ 16190 35 1911 09 11 .99
Вагон лавка  № 3 . . . 2069 44 79 33 1. 8 .8 3
1
1






И Р О Д А ' К А
,
/  :
С У М М А
*
О тнош ен.






- - -■■■: 
.
а )  К о н то р а  П равд. Т. И. О . . . - 92467 37 143799 43 4,21
М о ск о в ск ая  контора . . . . . — — - 10584 53 0,31
К о н то р а  П е р л . О, Т. II. О . . — 18220 31 4207К 89 1,23
> В ятского  > . . . — 9570-1 76 28592 22 0 ,8 3
20031-2 11 225032 07 6 ,5 8
б) Центральные склады.
С вердловский ................................... — — -  || 17736
II
79 —
П ерм ский .................................................. — — 38  0 47,. —
В я т с к и й ............................................ .....  .
-
-  ! 3238
IIп
76 —
г — — ' — 24786 02 0 ,7 3
в) Обозы. 7 ) -
С в ер д л о в с к и й ........................................ — — — ■ 2630 76
1
П ерм ский  ............................................. — — 3218 52
В ятский  ....................................................... — — — 5615 69 —
- ' .
- ' — 11494 97 0 ,3 4
2 4595 3415440 15 488768 18 —
!
!
П р и м е ч а н и е .  В сумму расходов по содержанию обозов не входят расходы  
свяванных с  содержанием штата обслуживающего обозы что отражено в соответствую­
щих видорых счетах.
С- 5' М М А
1
,  • ! о „ к сумме о  3  “ с* оИ р. - с
Ч астн ая Общая продажи
л
о  2  й 
С: ' ^  © О СЙ о "  г  Л
'
I .  В ы п л а т а  д е н е ж н . -
в о з н а г р .  с о т р у д н . - Ц- 4}г116гГ |- И
■
1. Д а л  он а н и с .................................. 156370 82 -1,53 20,81
2. Сверхурочны е ........................ 7954 99 0 ,23 1.52
3. Сдельные .................................. 1890 28 0 ,0 6 0 ,36
'1. П оденная п л а т а ........................ 376 33 0.01 0 ,07
5. Н агрузка ответств. раиоти. . 3,978 30 170170 72 0,1 1 4 ,99 0 ,71 32 ,50




с о д е р ж а н и е м .
0. С трахование служащих . . 9615 83 1 0,87
’
5 .65
7. Содержание месткома . . . 3169 06 0 ,0 9 ■1 0 .6 0
3. К ультраб ., дома отдыха и пр. 1127 03 0.0-3 0 .2 2
9. Личный промысл, налог . . 5 'МО 6 ' 0 .1 5 0,9.6
10. Суточные но командиров. 8017 27 -
-
0 ,2 4 1,53
И . Вещевое довольствие . . . . . 16-14 71 - •- 0.05*
0,31
12. Пособия: поден. и выходи. . 2723 79 0 .07 0 ,52
13. К ом пенсащ ш  на нененольз. 
отпуск .................................. 1528 47 52896 81 0 ‘05 1.55 0,29 10,08
I I I .  Р а з ' е з д н .  и  т р а н с ­
■ • 1
п о р т .  р а с х о д ы : . 1
1-1 Н ерсвозк» хозяйств, грузов . 980 ‘27 0 ,0 3 0 . 19
15. Содержание о б о з а ................... 8138 50 0,24 1,55
16. Расходы  связан , с разъезд . 3188 83 12307 60 0 ,0 9 < \36 0,411 2 .35
I V .  К о н т о р с к о - к а н ц . -
р а с х о д ы :
17. Книги в  бланки типографск. 
и перепл работы . . . . 14767 61 14767 64 0 ,4 3
, ■ 
0 ,4 3 2,81
..V ? . : .1 . '.
-  18  —
С у  а М  А 0/0 к еумме с  3  в




1 . ^  о
V. Почт.-тел. расх.:
18. О бчт.-телегр. и телеф. р а сх . . 7237 25 0,21 1,38
4
10. П еревод д е н е г .............................. 74.55 55 14692 80 0 ,2  2 0 .4 3 1.42 2 ,8 0





20. А ренда помещ ений . • . . 23 8 1 ! 66 4 ,5  1
21. Рем онт п о м ещ ен и й .................... 9321 30
■
0 ,2 7 1 , ” 9
22. > движим, имущ. . . 5233 84 0 ,1 6 1 ,60
23. С одерж ание в частоте . . . 265а . 31 0 ,0 8 0 .5 !
24. В одоснабж ение . . . .  1 582 44 0 ,0 2 0,1 1
25. р  свеш ен не . . . . . . . 7145 01 0 , ‘П 1,35
26. О т о п л е н и е .................... ..... 3621 16 0 .1 0 0 ,6 9
27. С трахование имущ . . . 2039 25 ’
.
ОАО 0 ,3 9
28. Н абнвка  ледников . . . . 893 64 0 ,0 3 0,17
29. Приш едш ий в негодн. ннвен. 2791 80 0 ,0 8 ■ 0 ,5 3
30. П огаш ение недвиж. имущ. . 23407 50 0 ,6 3 ' . 4 .45
31. > двшк. > 11362 05 9287 4 26 0 ,3 4 2 ,7 2 2 .1 8 17,71
VII. Налоги и разн. 
сборы:
32. Цромыс.т. п таб ач я . патенты 9264 78 0 ,2 7 1 ,77
33. У равнительны й сбор 47538 16 • 1 ,39
- 9 ,0 6
31. Гербов, нотарн ал . и веке , сбор 19227 81 0 ,5 6 3 ,6 7
35. П рочие государот. торг. н а ­
логи л  ПОШЛИН............. ....  ^ 2193 39 0 ,07 0 ,1 2
36. М естн. торг налоги м ПОШ­
ЛИН ................................... 1358 74 0 ,0 1 0 ,2 6
37. Бирж евы е расходы  . . . . 3752 32 83335 20 0 ,1 1 2 ,4 4 0 ,7 2 15 ,90
' 1 I 1 1
19 —
, С 5' М М А %  к сумме
сао с  я  
»> и  °
Ч астн ая Общая продаж и
«  н XС 0>. О о  & о  Л
VIII. Проценты: !
38. 11 „’1 „ ПК га  б долг п вкладам 56 4 53 ; 0 .01 о, • о
ЗУ по то вар а , ссудам и уче­




-10. И спортивш иеся товары Ю902 19 0 .3 2 ОО
41 . Н едостача денег, просчет и пр. 29 40'
; — —
-12. У купорочны й материал . . . -8945 91 19877 ГО 0 ,2 6
СОо 1 ,П 3 ,7 9
X. Разные расходы:
•13. Расходы  но заоед , с*еудам 
ц ком иссиям и . . . . 0=9 14 0 ,1 2 0 ,7 7
41. Судебные р а с х о д ы . . . . 583 21 0 ,0 2 0 ,11
45. П осреди, и комне расходы  . 215 2 - О.01 0 ,0 4
46. Рекламы п иубликадии . . 395 92 0.01 0 ,0 8
17. Расходы но издан, п прио- 
бретепию  газет и  брошюр 3782 99 0,11 0 ,7 2
48. Прочие мелкие и случайн. 
расходы  . . . . 9184 24 8509 50 0 .2 8 0 ,5 5 1,81 3 ,53
- . . . .
И т о г о  .  . _ 52416-' 57 1 _ 1 5 ,3 6 100,ОС)
Из обшей суммы исклю чается
..
на С-т производства . . гг ■ • — , .
На Пивзавод . . . . .  . . . 23364 76 | 0 ,6 8 4 ,1 6
> Д р о ж ж з а в о д ............................. 12331 6.3 35696 39 1: 1 ,0 5 А, 35 6,81
й г о ю  расход, по балансу .
1 •
188768 18 14 ,31
-  20 -
Кукуштянекий дрожжевой завод.
I 1 1. I
К оличество ] СУМ М А °'о о тн о­
Доходы и расходы И ш ение к1
Руб. К. вы работке




Д О Х О Д Ы .
1 '
С тоим ость вы работанны х  дрож ж ей — 
к и л о г р а м м .................................................. ..... 101281 05 1621'21 21 —
С тоим ость вы работанного сп и р та  сы рца — - 4615
"
09 —
Р А В Н Ы Е  ДО Х О Д Ы :
От продаж и 6ат>ды' ........................................ — - — 30 05 —
• убоя свиней и продаж и поросят  . . — — 646 50 —
> переработки  м атериалов . . . . . 190 49
'
> повы ш ение р а с ц е н о к ......................... .... - -  • 3236 27 _
> прочие доходы, в том числе в< зврат. 
переборов по ж. д. т а р и ф у .............................. - — 3230
1 -




1741! 5 32 —
Р А С Х О Д Ы . 1 *.
П ром ы словое с в и д е т е л ь с т в о .................... — - 135 — 0 ,9 8
Л ичны й промы словы й п а л о г .................... — — 67 05 0 .0 4
У равнительны й сбор .............................. — — 1123 97 0 ,8 5
А кц и з ...................................................................... — — 63932 42 3 8 ,3 3
А ренда  п о м е щ е н и й ........................... ..... — 3998 61 2 ,4
С трахование зданий . . .  .................... -- 11 19 15 0 ,6 9
21 —
Доходы и расходы
Количество -С У М М А %  отно-
Руб. К. вы работке
Ж алован ие р а б с л у ж а щ н м ......................... _ _ 15685 50 9 ,4 0
С трахование > .................... — — 770 77 0 ,4 6
Под'ем-ные, суточп. л командировочные (У — 431 49 0 ,2 6
| •
К ом ненс. за  некспольз. о тп уск  . . . — — 475 38 0 ,2 9
К ап цели р. и п 'телегр. р ас  ходы . . . . — — 127 90 0 ,0 6
Содержание месткома . .............................. — -- 124 99 0 .0 6
Вы ходное пособие ....................................... — - 30 90 0 ,0 2
Сверхурочны е р а б о т ы .................................. — — 2 46 —
П р о з о д е ж д а ............................................ - - 616 42 0 ,3 7
П еревозка  товаров ....................................... — — 8760 21 5 .2 4
М ытье подов, очистка двора и друг
— — 243. 45 0 ,1 5
Отопление и освещение ......................... — - 381 77 0 ,2 3
Оборудование н т е к у т  рем. . . . — — 2350 07 1 ,5
Гербовый сбор . ....................................... — - 137 02 0 .0 3
М атериалы  д 'п р о и зв о д с тв а ......................... — — 27107 87 1 0 ,2 6
Ремонт машин и инструм ........................ — — 145 29 0 .6 8
И спорченны е дрожжи . . . . . . . — - 79 .01 0 ,0 4
Д ров для производства (кубов.) . ■ . 523, 6 8881 28 5 .3 3
Нефть (пудов ........................................................ (И 10 64 37 0 ,0 3
Р а с т р у с к а  и п р о в е с .............................. - - 11 48 —
В ы грузка и н а г р у з к а .............................. — — 176 93 . 0.1
П ониж ение расценок  . . . . . . — — 1280 40 0 ,7 7
Доходы и расходы
Количество С У М М А о/о отно-
Руб. К . вы раб отке
Р асп и л о вк а  и колка  дров ......................... _ 124 98 0 .0 8
С одерж ание обоза — 485 93 0 ,2 9
'С одерж ани е с в и н е й ................................... — 544 0! 0 ,3 2
Приш едш ее в негодн. имущ .......................... - — 55 51 0 ,0 3
Р асп и л о в к а  л е с а .................... .... — ~ 47 62 0 ,0 2
З а  м едикаменты  ......................... .....  . • — — 6 30 -
С тоим ость пзготовл. ящ иков . . . . — - 1191
е
+5 0 ,7 !
Н аби вка  ледников ........................................ — - 103 00 0 ,0 6
% общ их торг. расход, по Т .П .О . — — 12331 63 7 .3 9
1 С лучайны е расходы  ................................... — - 38 56 0 ,0 2
ИТОГО РА С Х О Д О В — ' — 153522 03 9 2 ,0 6





Д о х о д ы  и р а с ­
х о д ы









С у  м-л ' а
II Т О Г О *  В
. оа ко
о  йэ  »  
5  ао в
и. Ф. Р. К. Кодер Р - К . I’. К.
о  о
о  Я
С 1-го января по 
1-е октября 1924 г.
ДОХОДЫ:
Стоимость вы ра­
ботки солода . 8007 25
V
20741 93 20741 93
-
Стоимость вы ра- 
| ботки пива . . — — — — 50104.24 234427 31 384427 34 —
Разны е доходы: 
От продажи барды __ __ ___ — 574 54 574 54 —
> повыш ения р а с ­
ценок . . . . — — 2273 65 — 49114 82 51388 47 ! —
> переработки я ч ­
меня на  солод 
получилось «от­
ходу* и «тарья* 1356 08 803 25 863 25
> продажи тары  
корзин И посуды — — - - — — 1381 13 1381 13 —  .
> квартпрн. платы 
(с сотр уд-ник. н др..) — — 2753 87 — 3373 06 6126 93 -
> продажи дрож- 
| жей . . . . . — — — — — 10 — 40 — —
> в о зв р ат , прозодеж. — — — — -  ' 148 38 148 38 ! ~
> благотвор. сбор. — - — — 4767 24 4767 24
1
'  Итого доходов . 9363 33 20632 70 59101,24 293820 51
1
320459 21 : —
РАСХОДЫ:




налог . . . . — — 20 75 — 171 25 192 — 5 0,07
Уравн. сбор . . — — 112 25 - 7747 18 7859 43 | 3,09
'
24
л  - - _ . 1 
Доходы и рас­
ходы
-  ■ !




вы раб о- ! 
тайного '
С у м м а
Кол-во
вы р аб о ­
С у м
1
М с1 • 
1
И Т 0  Г 0
= 40
§  |  
г* 3
• ' ! и . Ф. | Р. К,
танного
Р. к .  | р . К . ]
— « 
о  Я
А к ц и я .................... _
_■>
-
73390 32 73390 32 28,76
■Ж адов. р а б е  луж. . — — 2054 Э 1 -- 19629 06 22584 — 8,85
С тр ах о ван и е  . . . — — 398 62 — 2002 86 3301 43 1,29
П р и ем н ы е , суточ. 
и команд. . . —
I. ] — —
/
63 81 63 84 0,03
К о м п ен сац и я  за  
н еи еи . отпуск  . — — 75 и
■
236 67 3 1 78 0,12
•Сверхур. работы  . ■ - — 60 32 . 109 ■ 56 169 88 . 0,07
Вы ходное пособие - - — — — — 24 30 24 30 0,01
А ренда помещен. — — — — 7 98 33 7398 33 У ‘0
Н алог со стр о ен и й — — 41 . 53 — 89 61 131 17 0,05
М ытье п о л о в .о ч н е . 
двора  . . . . — — 21 — --- . 300 12 221 12 0,13






1 912 08 — 14)621 10 20.56 1 18 8.06
Н аби вка  ледников - — — • 93 д .21 1932 21 .0.76
Д о став к а  воды и 
польз, водопр. . — — 106 59 --- 1903 71 2070 30 0,8-1
По.тьзов. телефоном - - — — ,3
1
-  479
— гз I 0,01
С трахов, зданий  .
• — — 376 — —
855 11 0,31
.
К ан д . и почт. р а сх . - — 27 14 — 581
1
13 ; 603 27 | 0,24








М атериалы  для произ.' ! 2 107 80 - 30718 39 52926 20,Ы)
Рем онт маш ин н 
• инструм . . . .
.
_ - — - 322 32 .322
I
34 0,13
Приш едш ие в не- 
год ..м атериалы — 1-7 55 1718 93 1816 48
-
0,72
П еревозка  товаров - _' ! 8 01 24 — с 005 09 2Й05 33 1,49





19 — 165 95 192 14 0,08
_  25 -
Доходы и рас- 
ходы











С у м м а
II  Т  О Г О
А— с-<. О ~ 'О г* «3
3  л
& 8  с  »
П. Ф. |  Р . К . 1| Ведер К. ' • К.
„ о  45 
О ^
Разбиты е корз. и 





В ы грузка и н а ­
грузка  . . . . — --- 55 93 — 115
" :
50 171 48 0 ,0 7
П ониж ение расцен . — - 358 81 — 2271 05 2 6 .9 86 1 .0 3
Расппловка  и кол* 





36 0 ,1 8
П ропзводст одежда ■ -т- - — — — 1361 07 0 ,5 3
Пришедш ий в не- 
годп. нпвеят. . — — 165 80 ■ 800 4! 466 21 0 ,1 8
М едикаменты . . — — — — — Ю 97 97 —
Б лаготвор. сбор . — — — -
-
6120 41 6120 41 2,40
Налог на благоуст. 
города . . . . — ~ — — — • 1970 60 1970 СО 0 .7 7
Д рова для произ­
водства (куб.) . [ОК/5 ’ --- 1238 70 102,5 17П 31 || 2950 10 1,16
°/0%  Общих р а с ­
ходов по ТУ О . _ — - - 2336 1 76 |! 23361 76 9 ,1 5
Итого р:.сход. .
■1
08.5 '.0612 79 > о:.> 224305 55 24 1917 84 95 ,9 7
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Р а з н ы е  з а г о т о в к и .
У Б Ы  Т К И И  Р  И Б  Ы Л И
З аго то вк и  и я еа  ............................... .... — — 7650 12
В ы п ечка  хлеба и стш ки  ......................... — — 6486 67
К опчен ие  рыбы и о к о р о к о в .................... — — 70 32
З аго то в к а  .............................................................. 3161 38 — — '
Р азн ы е  мелкие з а г о т о в к и ......................... — — 216 01
3161 38 14423 12
П р и б ы л ь .............................. 11261 74 — —
14423 12 1442В 12
*
Ч и с т и  8 В Я Я Н С б
Д е н е ж н ы е 
средства . . ■.
Товары . . .
Добеторы . .
Имущество
Прочие а к ­
тивы ...................
Итого . . .
А К Т И В
Н а 1-с Сен­
тября 11)23 г.
На 1-е 










































9 637 ,99  
39 20,75
29 1 .52
100 1541767,62 1001 2787967 42 100
°|о °0 к и т о г у .
Кредиторы . 
Капиталы . . 
Прибыла . .
П А С С И В
Н а 1-е Сен­
тября 1923 г.
СУММА •/.
Н а 1-е 

























1055710 49 100 1511767 52! 100 2787967 42 100
Пояснительная записка Правления Т.П.О.
к отчету за 1924 года.
В связи с переходом с календарного исчисления года на операционно- 
хозяйственный. настоящий отчет заключен на 1-е октября 1924 г.. т. е. 
охватывает собой деятельность Общества за девятимесячный период времени 
(январь— сентябрь) с тем чтоб последующие отчетные периоды содержали в 
себе полных 12 месяцев.
В целях наиболее. конкретного представления о положении дел О— ва 
отраженных в балансе и для характеристики указанных в нем ценностей и 
обязательств считаем необходимым данные баланса представить в следующем 
виде:
Баланс Общества на 1-е октября составляет сумму 2,787,967 р. 42 к. 
причем средства размещены:
П О  А К Т И В У :
I. Средства участвующие в обороте: -
а) Легко реализуемые ценности: н/д, т <?ч. 
в банках, векселя к получ., и ценные бума-,
гп (в размере 50°/0) ............................................ 439453 р. 58 к. пли 15,76%.
б) Ценности реализуемые с затяжкой: то­
вары и материалы, дебиторы, пан в кредит­
ных учреждениях и затраты в Сельское Хо­
зяйство ........................................................... 1745901 р. 51 к. или 62,62% .
II. Ценности не участвующие 
в торговом обороте:
Имущество, ценные бумаги в размере 50°/о 
( и проч. активы ).................................................  602612 р. 33 в.- или 21,62%.
Б а л а н с  2787967 р. 42 к. 100%.
П О  П А С С И В У :
I. Обязательства:
а) Долги О-ва....................    1703899 р. 56 к. или 01,12 о/о -
б) Паевой к-тал.  ........................... 139264 р. 43 к. или 5,00%.
II. Собственные средства:
а) Капиталы . . .  ...............................  91514 3 р. 68 к. или 32,82°/°.
б) Результат по операциям 1924 г.....(чи­
стая п р и б ы л ь )   29659 р. 75 к. или 1,06%.
Б а л а н с  . . 2787967 р. 42 к. 100%.
При рассмотрении представляемого отчета и при сопоставлении его
отчетных данных с таковыми же предыдущих лет, устанавливается определен­
ный рост торговых оборотов Общества.
—  29 —
Балансы Общества по предыдущим отчетам выражаются:
- На 1 января 1914 г. в сумме 1.499'.388 руб. 83 коп.
» 1 января 1915 г. » 2.038.149 руб. 32 коп.
> 1 сент. 1923 г. » 1.055.710 руб. 49 коп.
» 1 января 1921' г. » 1.541.767 руб. 52 коп.
» 1 октяб. 1924 г. » 2.787.967 руб. 42 коп.
Таким образом видно, что обороты Общества в 1923 и 1924 году 
неуклонно возрастают и к настоящему времени близко подходят 1; реальным 
размерам 1914 года. ■
Обращаясь к выявлению источников, способствующих хозяйственному 
иод‘ему О-ва находим, что к началу истекшего операционного периода, т. е. 
к 1 января 1924 г. в обороте участвовал капитал в сумме 958.020 р. из 
них: собств. 398.741 р. и заемных 559.278 р. и концу года, т. е. 1-му 
октября 1924 г. в сумме 2.185.355 р. из них собственных 481.456 р. и 
заемных 1.703.899 р. или иначе говоря на 1-е января соотношение собственных 
оборотных средств к заемным было равно как 1:1,41 и на 1-е октября 
1924 г. как 1:3,53, в последнем случае соотношение собственных средств к 
заемным как 1:3,53 является несколько преувеличенным, т. к. товарная 
масса едееь считается по пенам себестоимости,- исправляя это получим: 
собственных оборотных средств 481.355 р. 4- наценка на остаток товаров 
212.670 р.=б94.125 р., что по отношению к заемным даст соотношение как 
1:2,45. Отсюда ясно, что наибольшее влияние на развитие дел Общества , 
оказало привлечение в оборот чужих средств.
Вполне признавая отрицательную сторону привлечения- чужих средств 
в размерах превышающих фактические возможности. Правление тем не менее 
считает настоящее соотношение между собственными и заемными средствами 
удовлетворительным. Ибо реальные ценности актива, участвующие в торговом 
обороте и выражающиеся в сумме 2 .1 8 5  3 5 5  р. не только полностью 
покрывают наши обязательства, но и дают свободный остаток средств в 
сумме 4 8 1 .0 0 0  руб. А если учесть, что в сумму наших обязательств засчитаны 
долгосрочные ссуды от „Г осудар ств а  и Правления дороги всего 2 1 5 .8 1 1  руб., 
то соотношение между собственными л срочными заемными средствами можно 
будет признать нормальным, так как сумма последних полностью покры­
вается наличием товарных масс, выраженных по,балансу но себестоимости.
Классифицируя кредиторов но степени их суммового участия в оборо­
тах Общества следует отметить, что основное первое место среди них при­
надлежит организациям-продавцам-товародержателям, от коих Общество имело
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товарный кредит обеспечиваемый соответствующим» векселями в суммах 
согласно приводимой ниже таблицы (в рублях).
М Е С Я  Ц  1.1
В ы д а н о  т о в а р н ы е в е к с е л е й
Госорганам





Разны м  л и ­
цам
В (' К.Г 0
В Я нваре  . . . . 51980 3180 38910 11150
■
105220
» Ф еврале . . . 126531 118010 06238 20008 360840
> М арте . . . . 71970 5 9 8 (0 12820 27401 172061
> А п реле . . . 110656 — 31880 11158 186994
> М ае . . . . . 89813 16230 4701 21315 102062
« ИТопе . . . . . 266915 36712 23299 3208 330164
> Ию ле . . . . 2 1 2 ! 10 3 1 156 12589 10654 302839
> А вгусте . . . . 150035 71005 12816 7815 •274701





135683 317260 131181 2385700
Второе место принадлежит денежному кредиту банковск. организациям 
по учету векселей (векселе иред'явительство) и по специальным текущим 
счетам (под товары и векселя) в следующих полеченных за отчетный период 
суммах (в рублях).
М Е С Я  Ц  Ы Г осбанк В секобапк П ром банк
С.-Х.
б а н к
В С Е Г О
В Я н в а р е  . . . . 5 -2 0 1 .0 0 0 15000 0000 40520
> Ф еврале . . . . 2 '8 0 0 348'Ю 7660 — 64310
> М ар те  . . . . — 2!  160 9190 5000 35350
• А преле . . . . 3 (0 0
-
44 60 9330 200р0 76890
» М а е ......................... 19000 9800 2 1 0 (0 — 4 9800
]
> Июне . . . . 30000 13000 26000 69000
> И ю л е .................... 10054 1 1600 27000 48654
> А вгу сте  . . .  . 26000 5000 58800 89800■
» Се.итябре . ." :
У
18000 25500 5  ’оОО 3000 а 100000
Всего . . 133374 179470 227480 34000 574324
Оба эти вида кредитов по существу являются краткосрочным кредитом, 
чем в основном и следует об:ясвить медленность в развертывания оборотов 
Общества и переживавшиеся- в отдельные моменты финансовые затруднения.' 
Из. других видов краткосрочного кредита форма открытых счетов за отчет­
ный период имела . весьма незначительные размеры, что же касается долго­
срочных кредитов: ссуда от Государства в сумме 135 811 руб. с погашением 
в июне 1925 г., январе и июне 1926 г. и ссуда от Правления Пермской 
дороги в сумме 80.000 рублей с погашением с апреля 1925 года, то таковые, 
как подученные в сентябре месяце влияния на обороты отчетного периода 
оказать не могли.
Привлечение чужих средств в оборот в течении первой половины кален­
дарного 1924 г. в связи с денежной реформой все же остается ограниченным 
н лишь со. второй половины года одновременно с ростом собственных средств 
в форме паевого капитала Правление нашло возможным поставить вопрос об 
усиленном использовании чужих средств параллельно с ростом паевого капи­
тале, т. е. повышением материального участия в делах О-ва самих коопе­
рированных масс, каковое по месяцам отчетного периода выразилось в сле­
дующих суммах:
М  Е  С Я  11, А П оступило Выбыло
-




О статок на 1/1 —24 г. . . . _ — 8 5 8 3 1 - 6 2
В Я нваре . . ......................... 325— 77 1 8 3 2 - 8 2 81321 57
> Феврале - .............................. 820— 24 1 5 1 1 - 3 4 83633 — 47
» М арте ........................................ 5 3 2 —88 1353 - 23 8 2 8 1 3 - 1 2
> А п р е л е ....................................... 1336—93 3 '6 6  -85 8 0 7 8 3 - 2 0
> М а о ................................................. 9 2 1 - 5 2 4 0 1 7 —68 7 7 6 9 0 -0 1
> И ю : . е ............................................. 2.1382— 79 1 8 2 6 - 10 97216 -  73
7 1 9 - 9 5 98720 -  63
> Л в г у е т е ; ........................................ 2 0 7 1 8 - 8 0 685 68 1 1 8 7 1 8 —80
> Сентябре ................................... 2 6 4 2 6 -6 5 5911 -  02 139264 43
В с е г о  . . . 74687— 18 2 1 2 5 4 — 67
Колебания в движении паевого капитала объясняются в основном имев­
шими место сокращениями штатов на Пермской ж. д. и в  мае месяце пере­
ходом на систему добровольного членс тва, после чего в течении 4 4  месяцев 
паевой капитал почти удваивается.
Нормальное соотношение между собственными и заемными средствами, в 
обороте, как основу финансовой работы Правление всегда учитывало и в 
практической деятельности стремилось к сохранению необходимого равновесия, 
но происходившее в течении всего отчетного периода.хотя и медленное повы­
шение заработной платы основного кадра потребителей железнодорожников, 
требовало увеличения товарного наличия в магазинах О-ва, что в свою очередь 
вызывало привлечение все большей суммы заемных средств. Кроме того, к 
началу 192-1 г. в силу общих условий товарного снабжения иотребителя-рабо- 
чего перед Правлением О ва и Обществом в целом была поставлена задача 
удовлетворения нужд рабочего транспортника путем индивидуального креди­
тования, как продуктами питания, так и предметами широкого потребления. 
Несмотря на то. что момент открытия системы кредитования совпал с момен­
том денежной реформы и что специальных фондов на проведение кредитования 
получено не было, все же размеры проведенного кредитования за январь— 
сентябрь весьма значительны н определяются по месяцам следующими сум­
мами (в рублях)
м  к  с  я  ц  ы
. Р аботники  П ермск 
:кел. дор. Работа.подсоб­
Расходы
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Я нварь . .
Яеу 1-
тено 10184 1137 -  2829 20150 15154
Ф евраль . . . 0168 33500 1 .5 7 0 6 1012 100 59 1658
М ар т  . . . . 4841 42771 49861 913 2381 95929 105258
А прель . . . . 8-'Т у 55933 10 357 2749 2111 102153 79699
М ай . . . . . 1750 327 0 30142 2281 251 1 73950 127281
Нюнь . . 0057 37074 41790 . 3 : 2 , 2692 88280 60782
Июль . . 0705 4 1722 41514 4177 2861 92304 14 374
А вгу ст  . . . . 005<) 40893 54037 2149 690 97775 23185
С ентябрь . . . . 7 0 ; Л 4Ю 81 7 '.З Ы 7305 3000 128708 12510$
В сего 51925 3-15 !31 530019
■




Кредитование установлено двух видов: краткосрочное в среднем на 1 
месяц и долгосрочное в среднем на 4 месяца, а потому рост задолженности 
но кредитованию неизбежен, тем не менее в начале кредитования рост этот 
вызывался еще нсвозможносьтю, в виду сложности операции, быстрого произ­
водства расчетов с Управлением Пермской ж. д. и потому кредитование к 
1 октября является основным должником Общества. Вторым должником Об­
щества по балансу являются организации—продавцы по выданным товарным 
задаткам и расчетам в то время, когда векселя за товар уже выданы, а
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товарная масса в распоряжение О-ва еще не поступила и главным образом 
по операциям на Нижегородской ярмарке. Из следующих дебиторов необ­
ходимо отметить участие О-ва в акционерном капитале банков и коператив- 
ных организаций, которое к 1 октября определялось следующими суммами:
На 1 января 
1924 г.
Н а 1 октября 
1924 г.
В с е к о б а н к ........................................................... 17850 р. — к. 49314 р. 08 к
Промбанк ...................................................... 11250 . —  < 31568 р. 94 к.
Сельхозбанк ................................................. .... 500 > —  > 500 р. — к.
Кооперат. организации (Транспосекция, 
Облсоюз и п р . ) .............................. 1138 > 27 > 10591 р. 46 к.
И т о г о  . . . 30738 р. 27 к 94974 р. 48 к.
Остальные дебеторы: подотчетные лица, рабочие и служащие, завед. 
магазинами, дебеторы прошлых лет и сельское хозяйство по своим размерам 
незначительны и заметного влияния на обороты О-ва оказывать не могут, 
при чем последнее, а именно сельское хозяйство ч и с л и т с я  по счету дебеторов 
потому, что к моменту окончания отчетного периода полностью результаты 
сел.-хоз. года выявлены еще не были.
Основной и запасный капиталы увеличились к 1 октября за счет пере­
числения соответствующих сумм из прибыли 1923 г. согласно постановления 
Т-го собрания уполномоченных.
В отношении реальности представляемый отчет и инвентарь резко отли­
чаются от предыдущего отчета и в гораздо большей степени, чем на '1 января 
выражают действительное состояние дел общества: касса, товары и инвентарь 
в течении 1924 г. были проверены дважды на 1-УП и на 1-Х с участием 
ревизионной и контрольно-лавочных комиссий и с необходимой переоценкой 
отдельных ассортиментов товаров до цен удовлетворяющих спросу, при чем 
результаты ревизий зафиксированы соответствующими актами, на основе 
которых и заключены книги подотчетных лиц завмагазннами, а для" выра­
жения товарного наличия по инвентарю (балансу) по себестоимости, с общей 
суммы наличия товаров на 1 октября по продажным ценам снята наложен­
ная прибыль в размере среднего процента, что за 1924 г. с учетом нало­
жений на остаток на 1 .января 1924 г. составляет 21,47%-
_ _  34  -
Составление сметы на 1924 год было первым опытом после семилет- 
него перерыва, тем не менее фактические расходы отчетного периода близки 
к сметным и в схематической форме представляются в следующей таблице:
В И Д Ы  РА С Х О Д О В
П редусм от­
рено сметой
Ф ак ти ческ и
произведено
расходов М енее Б олее
В %  % I продаж е -
Содерж ание рабочего ап п а р ата  . . . 5 ,0 0 4 ,9 9 0 ,0 ! --
Р асх о ды , связан ны е с  содерж анием  
служ ащ их (содерж ание м есткома, 
со ц стр ах . и  д р . ) ................................... 2 ,0 0 1 ,5 5 - 0 ,4 5
Р а з ‘ездны е и транспортны е расх о ды  . . 0 ,0 5 0 ,3 6 — 0 ,3 1
К о н то р ск о -к ан ц ел яр ск и е  и почтово- 
телеграф ны е расходы  ......................... 0 ,5 0 0 ,8 6 — 0 ,3 6
С одерж ание помещений и п п вен тар я  . 2 ,50 2 .7 2 — 0 ,2 2
Н алоги н сборы ................................... 2 ,0 0 2 ,4 4 -С7 € 0 ,4 4
Разны е расходы  ........................................ 3 ,2 9 2 ,4 4 0 ,8 5 —
' Н еторговы е р а с х о д ы ............................... 0 ,5 0 0 ,2 9 0 ,2 1 —
Н акладны е расходы  (перевозка , с т р а ­
хован ие товаров, естественны е у т ­
р аты  и пр ) .................... ..... 4 ,5 0 6 ,5 8 — 2 ,0 8
И Т О Г О . . 20 ,34 2 2 , сЗ 1 ,52
.  ■ ".
3,41
Здесь нелишне отметить, что если в отношении . расходов по содер­
жанию рабочего аппарата имеются некоторые достижения в сравнении со 
сметой, то в отношении хозяйственных расходов, производство коих в зна­
чительной степени проходит децентрализованно и зависит по преимуществу 
от работников линейного аппарата, этих достижений еще нет и в течении 
последующего отчётного периода этому виду расходов' должно быть уделено 
наибольшее внимание, как выборных, так и технических работников о-ва. 
В общем же, если сравнивать размеры отдельного вида расходов 1924 г. по
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отношению доли влияния их на всю сумму расходов с довоенным периодом, 
то ио сравнению с 1914 г. они представляются в следующем виде:
• 1924 г. 1914 г.
Содержание ш тата со ц стр ах  нагрузк. 
и проч........................... . ........................ 41 ,7 9  % 4 4 ,0 8  %
А ренда и содерж ание помещ ения . . . 17 ,37  > 11 ,49 >
Н алоги и патенты гербов, натариальн. 
и судебн. с б о р ы .................................. 1 5 ,5 9  ;> 1 ,88  >
Р а з ‘езды местные иногородн. укупорка 
перевозка товар, и п р ............................ 6 ,0 3  >
..
1 1 ,6 0  >
К ультурно-просветительная работа . . 1 ,87  >' 0 , 4 1 >
К анцелярские-почтово-телеграф . расходы 5 ,5 2  > 3 ,1 0  >
П роценты  по займам и учету  . . . . 8 ,3 7  > 4 ,5 7  >
П рочие р а с х о д ы ............................................ 3 ,4 6  » 2 2 ,8 6  •
100, о/о 100, о/„
Из выше приведенной таблицы видно, что основная тяжесть расходов 
нынешнего периода для потребителя объясняется повышением размера нало­
говых сборов или недостаточно еще полно развитой экономикой хозяйства 
Союза ССР, когда для укрепления всей системы хозяйства и сбалансиро­
вания государственного бюджета приходится прибегать к усиленному нажиму 
налогового пресса на потребителя.
Переходя к оценке деятельности основных операций о-ва производства 
и торговли, следует подчеркнуть, что производственные предприятия: дрож­
жевой и пивоваренный заводы в отчетном периоде экономически себя пол­
ностью оправдали и нет никаких оснований опасаться за результаты дея­
тельности их -в будущем, что же касается торговой деятельности, то если 
взять всю операцию, т. е. торговлю всего о-ва в целом, то и в этой области 
работы о-во имеет за 1924 г. вполне положительные результаты, так как 
полученная валовая прибыль 886727 р. 24 к. не только полностью покры­
вает произведенные торговые, неторговые и накладные расходы 723639 руб. 
14 коп., но и получается значительный остаток, если же перейти к оценке 
деятельности торговых единиц каждой в отдельности, то необходимо прежде 
всего отметить чрезвычайную пестроту результатов деятельности в % % к 
обороту и второе совершенно твердо заявить, что отдельные торговые еди­
ницы в 1924 г. экономически себя не оправдали, ибо только магазины, пря­
мые расходы коих не превышают среднего процента допустимых по резуль­
татам 1924 г. расходов в размере 10,20»/о можно считать бездефицитными, 
остальные же магазины, прямые расходы коих превышают этот средний 
размер % в 1924 г. были дефицитными. Из последних особо необходимо 
подчеркнуть: Глазовекий, Алапаевский, Кыновской и Шадринский, деятель­
ность коих по своим результатам в 1924 г. приходится признать весьма не
удовлетворительной. Материальное содержание, принцип самоокупаемости необ­
ходимо ставить задачей каждой торговой единицы о-ва, но проводить этот 
принцип без учета основной, стоящей перед о-вом задачи-—всесторонее обслу­
живание потребительских нужд работников транспорта Пермской ж. д. Прав­
ление не может и потому отказаться от дальнейшей работы и названных 
выше и других дефицитных магазинов считает не целесообразным и принимая 
все меры к усилению работы каждого магазина призывает к тому же и 
местную инициативу. Только два торговых пункта Кын, Лысьва. расположен­
ные на закрытом участке дороги Лысьва-Кузи но были закрыты и заменены 
периодической работой вагона-лавки.
Таким образом результаты деятельности обоих операций торговли и 
производства за 1924 г. вполне положительны, между тем конечный резуль­
тат чистая прибыль отчетного периода весьма скромна и определяется суммой 
29659 р.- 75 к. Такой, результат получился главным образом в силу того, что 
данный отчет является заключительным в отношении работы совзначного 
периода и должен быть принят к погашению из прибыли курсовых разниц 
от совзначной выручки 47,814 р. 80 к. и переоценку расчетных счетов с 
дебеторами и кредиторами и друг, ценностей от прошлого периода (по суще­
ству убытки прошлых лет) с сумме 111150 р. 75 к. Кроме того в течении 
отчетного периода, как неизбежный результат оздоровления денежной системы 
было произведено снижение цен на товары в сумме 243849 р. 82 коп., а- 
также скидка при продаже товаров членам о-ва на сумму 80602 р. 37 кон. 
Если бы не было необходимости переносить все перечисленные суммы на 
результаты данного отчетного периода, то несомненно, что прибыль 1924 г. 
была бы значительно выше.
В заключение Правление считает необходимым сказать, что несмотря 
на целый ряд весьма неблагоприятных обстоятельств, периодически затруд­
нявших в 1924 г. работу общества, все же за отчетный период в сравнении 
с 1923 г. .имеются несомненные достижения: по закупке товаров вместо 
1297 тысяч рублей 1923 г. было закуплено на сумму 2912 тыс. руб., уве­
личение в 2,25 раза и по продаже вместо 1167 тыс. руб. 3809 тыс. уве­
личение в 3.26 раза и общее количество ценностей по балансу с 1541 т. р. 
на 1 января 1924 г. повысилось к 1/Х-24 г. до 2787 тыс. руб., дав увели­
чение на 80о/о и хотя в основном расширение операций проходило за счет 
привлечения в оборот чужих средств, соотношение основных частей баланса 
почти не нарушилось.
На 1/1-24 г. На 1/Х-24 г.
К апиталы ...............................................  36,27 о/0 37,82о/0
К р е д и то р ы ........................................  58,О6°/0 61,12%
Прибыль ........................................  5,67% 1,06%
На учете всего вышеизложенного Правление считает, что 1924 год 
был годом пол веден и я устоев материальной базы для работы общества в 
новых условиях добровольного членства, причем эта задача в значительной 
степени в 1924 г. выполнена и потому дальнейшее развитие операций обще­











З а к л ю ч е н и е
Ревизионной Комиссии ТГ!0 Пермской ж. д.
В заседании своем от 18/11—25 года, рассмотрев отчет Правления о 
работе за 1924 хозяйственный год (январь —сентябрь), Ревизионная Комис­
сия находит, что несмотря на целый ряд* неблагоприятных обстоятельств, 
периодически затруднявших в отчетном году работу Общества, замечается 
хозяйственный под:ем, по сравнению с прошлым 1923 годом, баланс Обще­
ства за отчетный год увеличился на 80% и выражается в 2787967 р. 42 к.
Одновременно с этим, по сравнению с про&лым годом, возросли и соб­
ственные средства Общества. Если на 1/1— 1924 г. собственные средства 
Общества были в сумме 398741 р., то 1/Ох—1924 года они выражаются в 
сумме 481456 р., что составляет 17,26% к балансу.
Причем необходимо отметить, что хозяйственный рост Общества и уве­
личение оборотов произошли, главным образом, за счет привлечения в обо­
рот Общества заемных средств, составляющих на 1/Х 24 года сумму
1703899 р., что составит соотношение собственных оборотных средств к заем­
ным, как 1:3,53, хотя наличие реальных ценностей, имеющихся в обороте 
Общества, в сумме 2185355 р. и покрывает с остатком нашу задолженность, 
но все же Ревизионная Комиссия считает такое соотношение собственных и 
заемных средств предельным и дальнейшее привлечение чужих средств, по 
ее мнению, может повлиять в обратную сторону на достигнутую устойчивость 
Общества.
Основными причинами, вызывавшими необходимость привлечения заем­
ных средств в обороты Общества следует считать: первая—проводившееся, 
хотя и медленно, повышение зарплаты железнодорожникам, вместе с чем 
увеличилась их покупательская способность, что требовало увеличения товар­
ного наличия в магазинах и вторая -  проведение индивидуального кредито­
вания членов-пайщиков в течении отчетного года на сумму 919607 руб., не 
имея на это специальных фондов, причем благодаря сложности'расчетов с 
Управлением дороги, создается рост задолженности за последним по креди­
тованию и на 1-ое октября эта задолженность выражается в сумме 333749 р. 
97 коп. или 11,97% к балансу и 52,48% к общей задолженности Обществу. 
Дальнейшее проведение кредитования в тех же размерах, без создания спе­
циального фонда при участии хозяйственных организаций, заинтересованных 
в кредитовании тяжело отзовется на работе Общества.
В связи с проведением дополнительных паевых взносов, согласно поста­
новления 5-го Собрания Уполномоченных, паевой капитал Общества возрос 
с 85831 р. 62 к. на 1/1 до 139264 р. 43 к. на 1/Х. Вместе с тем, увели­
чилось и участие Общества в Акционерном капитале Банков и Кооператив­
ных организаций с 30738 р. 27 к. на 1/1 до 94974 р. 48 к. на 1/Х.
Смета на 1924 год в ее расходной части, определявшая расходы в 
20,34% к продаже, выполнена с превышением расходов до 22,23% к про­
даже т. е. более на 1,79%. Превышение это произведено, главным образом, за 
счет хозяйственных расходов, которые >» значительной степени зависят от 
работников мест. Почему в будущем на сокращение этих расходов необхо­
димо обратить внимание, как выборным, так. и техническим работникам 
Общества.
В смысле снижения наложений на товары, хотя и имеются значитель­
ные достижения по сравнению с 1923 г., когда средний %  наложения рав­
нялся 50,96%  на покупную стоимость товара, тогда как за отчетный год 
он выражается в 21,47%, но все же и это наложение следует признать вы­
соким и в будущем поставить работникам Общества основной задачей —сни­
жение его за счет с ускорения товаро-оборота.
Производственные предприятия: Дрожжевой и Пивоваренный заводы 
экономически себя вполне оправдали,—дав чистой прибыли 96134 р. 61 к.
Переходя к оценке торговой деятельности Общества, то за исключением 
мелких дефектов, неизбежных в большой работе, в общем достигнуты поло­
жительные результаты, за что говорят сами цифры, так как полученная ва­
ловая прибыль в 886727 руб. 24 к. покрывает торговые, неторговые и на­
кладные расходы в 723639 р. 14 к. с значительным остатком.
В заключение Ревизионная Комиссия считает, что представляемый отчет 
и баланс являются более реальными по сравнению с отчетом предыдущего 
года и в наибольшей степени отражают действительное состояние дел Обще­
ства. Наличие товаров по балансу показано по себестоимости, списана кур­
совая разница от совзначного периода 47814 р. 80 к. и произведена пере­
оценка расчетных счетов с дебеторами и кредиторами и других ценностей 
в сумме 111150 р. 75 к., кроме того касса, товары и инвентарь в течении 
отчетного года были проверены дважды на 1/ТИ и 1/Х при участии Реви­
зионной и Контрольно-Лавочных Комиссий, на основании чего, выявленную 
в результате деятельности за отчетный год чистую прибыль в сумме 
29659 р. 75 к., можно считать вполне реальной.
Отчетный год Ревизионная Комиссия считает годом экзамена работы 
Общества в новых условиях добровольного членства. Экзамен этот наше 
Общество выдержало и можно надеяться, что в дальнейшем развитие опера­
ций Общества будет носить более нормальный характер.
Председатель Ревизионной Комисии Ярушин.
Ч л е н  ы: Комаров. 
Секретарь Степанов.
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